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Presentación
En su labor de profundización en el tema de las adicciones, los artículos de este segundo número, del primer 
volumen, de la revista Drugs and Addictive Behavior, se refi eren a las poblaciones vulnerables en diferentes 
contextos. Inicialmente, en el Editorial, la Doctora Xóchitl De San Jorge invita a reﬂ exionar sobre el papel de 
las universidades ante el consumo de sustancias psicoactivas y el paso hacia las adicciones y la actuación de 
las Instituciones de Educación Superior frente a la responsabilidad de formar nuevos profesionales en el tema.
El bloque siguiente presenta tres (3) artículos de investigación y tres (3) de revisión teórica. El primero 
de los artículos de investigación es desarrollado por el Posdoctor Omar Alejandro Bravo, quien analiza los 
resultados de una intervención realizada en la cárcel de Villahermosa, Cali, dirigida a establecer estrategias de 
prevención entre los internos de esa Institución.
La segunda investigación es un estudio sobre consumo de drogas y acoso escolar entre cursantes de la 
enseñanza primaria de Costa Rica, realizado por Sandra Fonseca Chaves, María Auxiliadora Ortega Bonilla, 
Freddy Cubillo Otárola y Julio Bejarano Orozco, Psicólogos del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodepen-
dencia de San José de Costa Rica y del Ministerio de Educación Pública. El artículo evidencia un inicio tempra-
no en el consumo de alcohol, así como su relación con las TIC, la existencia de situaciones como el cyberbu-
llying y problemas relacionados con el acoso escolar.
El tercer estudio, realizado con habitantes de la calle de la ciudad de Medellín (Colombia), indaga sobre la 
cultura e identidad de esta población y fue escrito por Adriana Valderrama Restrepo, Laura María Sánchez Gó-
mez, Mary Luz Cárcamo Marenco y Ana Ximena Mazo Beltrán. Los factores relevantes para desencadenar la 
vida en calle, de acuerdo con las conclusiones de las articulistas , fueron los problemas familiares, las carencias 
afectivas, el desplazamiento forzado, la pérdida de la familia y, además, los sentimientos de soledad, abandono 
y baja autoestima.
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Por cuanto se refiere a los artículos de revisión teórica, Yein Alexandra Muñoz Londoño, Psicóloga con 
Maestría en Adicciones, expone los aspectos de un modelo integral para la intervención de la ludopatía, con lo 
que permite la comprensión de las falencias en los factores de protección para tratarla, la necesidad de abordar 
al ser humano de manera íntegra, el respeto por las diferencias de género y el establecimiento de objetivos 
terapéuticos acordes con la complejidad de la adicción.
La segunda revisión es desarrollada por Lizzy Alpízar Jiménez. Ella, Magíster en Psicopedagogía, plantea 
la propuesta de la Modificabilidad Estructural Cognitiva, explicando los criterios de mediación para la Experien-
cia de Aprendizaje y el Programa de Enriquecimiento Instrumental como elementos de gran utilidad para que la 
familia de un enfermo alcohólico pueda desarrollar estrategias de ayuda y acompañamiento.
Por último, el Magíster Mauricio Alejandro Bedoya desarrolló su artículo en torno a comprender el fracaso 
de la lucha contra las drogas y las implicaciones de una nueva política; a partir de allí plantea cambios que 
contemplan la salud y el ser humano como principales objetivos de la nueva política de drogas.
Estamos seguros de que este análisis de las adicciones desde diversos contextos no es solo un aporte para 
los profesionales de las instituciones de educación, los centros de prevención, las penitenciarías, sino además 
para toda la comunidad, pues esta temática nos convoca a ser corresponsables en los procesos sociales de los 
cuales hacemos parte.
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